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Dn. liarer, gratis, diVirnc assiri-
nnlur ser,su Musarum sestatdtes
tlli, qVibus, dum ajpera atj { pro-
rupta quavis sibi obvia conantur Jubire ,
supremum Numen ita voluit proVisum ,
ut sili, primas (pes dcshtuente fortuna , re que
desperationi sere imminente, praecipue qVtbtu
angusta res esi domi , alma quorundam beni-
gnitate iterum excitentur resiciantur sic
Reverendissime Dn. Vautr, fortunam me-
am citra dubium in consio habuisi , d.im
mihi, qui sernper inopia pressis rerum, nihilo
sictus tamen literis incumbens animo haud de-
[ponsato, perplurirnis Tuis benesiciis /ubvenire
Votuisit. ssus tam magna sunt , ut necant
mente assequi aut oratione completii queam.
\Ex quibus hoc unum, h quo de ceteris sa-
cile est judicare, memorase sussctat , videt,
qVod comes itineris cujusdam, non servi, cu-
jus vices sernper explebo , sed sili jus optime
usurpaVenm. Proinde egretuli vicem meam,
quod non licuerit decenti quodam modo vel
sa/tem aperire animum meum in Reveren-
disl, Vestr. Paternir. gratissimum. cum
igitur tempora jamserrent . Dijputationim in
vulgus a rne edi (implici/simam , diu animum
versiVit metus, num sushnerem NominiTuo
peramplo eandem insenbere: tandem /pes me•
tum Vicit , postuhvitqnt Nominis Tui per-
nix in me veneratio, ut illud ipsum et/aerum
daretur. Quare, patiaris , Reverendis-
sime I)n. Parer, illud Vultui Tuo non
silum subsici, sed lucem etiam inde saenerari
haud exiguam , bumthme rogo. Non enim
tgnoras, quia rerum mearum slatus ; qu&ve
fortuna erat , cum curam ei maximam debe-
rem impendere, quare etiam prodiit non ma-
turus sed abortivus soetus. Nec e/l quod du-
bites, Reverendissime Dn. Parer, quingra.
tiarum aBio apud me st humilima ; 15 qua
clementer benigne sectsti, non meritis meis,
sed natura3 Tua indulgenti ssmx tribuam,
quam ne pluribus satigem, orator de caetera
sum bumilimus,ei ne minus in poslerum liceat

















Regna piis librat jcripiis ceu candi-dus Histor,






Fautori (5 Amico smgularUer dilctto.
Qvod Fidi tantopere ess Reginascientia cordi,
Brumcre, Auriaci portio lecta
chori,
sunt reserata Tibi vassi penetralia
R egni:
Teqve latens servat Concio
docta nihil.
Obvia, vos Mlssa?,nunc olcula ten-
dite Alumno,
Ht festiva Viri Laurea lambe
comas.





■inime /ubeat mirari L. B. qVod mate-
riam hancsatis arduam & intricatam
( publica luci sustmutrim dare , [qvi-
dem p> agnantes suhsint causa , qua animum
aliorum duritate inprimis quidem suppressum,
deinde Veru magis atj { magis accensum , ad
huc ipsum torsirunt. Nam licuerat mihi, A-
ihenao huic Musarum peramplo sexenniumsere per divinam gratiam adesse , & tamen
illo omni tempore non audire diseursum alique
peculiarem , de Matria /ubfrata agitatum,
praecipue de principiis cognoscendi com-
plexis Metaph. num illa petenda e na-
tura vel scriptura (imuli & quodnam Ad-
a?quatius Genus Metaph. sapientia vei
scientia ? Atj ( eum ante aliquod tempus in
hxc. D, Ca/ovu Metaph. aliqua perVolVerem ,
offendi [olida argumenta pro asfirmativa illo-
rum, qua m Dtsputatiuncula mea jam com-
plexus sum. Dotui igitur Vicem tanti Diri,
quod rationes sua graves [pulta jacerent [•
lentio, nec ab aliquo m mediumprolata. Proinde
hlolmiam abhincaliqVnt meses prosiciscens tacita
saecum jttdtcaVipen[natione, dignisjitnam e[se
materiam, qua pralo/udaret, in votis (tmper
habens, parim nobilitati su* inveniret AuB&-
rem i Verum cum haBenus nemo semet prosi.
teretur, qtn Exedi: D. Ca/ovio hocipso grati-
ficari bellet, /vasit ejus auBoritas , jujjerunt
merita, imperarunt deniqVe rationes illa , qVas
asua parte movet grabi(sine as, ut materiam
hanc elaborandam mihi susetperem, ne forte
vitio oblivionis ulterius occultaretur. Cumque
tnihi more (olito juxtaque conshtutiones A-
cademicas dijputatio esset consicienda , hanc
samsi eb latior , qbo tutius aliorum qvasi\ort
mihi loqVt liceret, jlleg.-svt enim alicubi ab £x-
edi. Z>, Calficio i'spaucis aliis integras senten-
sias, ut, siforte alicujus temeritatis Vel arro-
gantia dijputatio noslra argueretur, culpa (js
pvena omnis in tantos Viros redundaret ; vel
etiam ut Virqvidam AmpliiT. dixit: agno-
iscimtts dona Dei in aliis, ne soti (apere videa-
mur, (5 alios negligere: Alicubi iterumproVi-
ribus ingenti noslrt conabamur materiam ex-
plicare, sed bae uno torqvemnr, qvod sibtili-
tate sua illas longe [uperaret. spvare
spem venia tua L. B. nobis pollicemur, si vo-
luissein magis etiam satis est. Bene igitur
"Valeas, (s qva a nobis inter tot impedimenta









laborant, certum ut si*
bi praesum habeant scopum, qvo opel-
la sua omnis normabitur. Qvi ut con»
cepcum , rei intentat conformem, intelie*
ctui reprtcsentabit, ne bae illucqvc in ve*
citatis invedigationc aberret, ita dubius
& inconveniens non esi admittendus,
cjvin summopere in id incumbendum,UC
ejusmodi invedigstur, qvo intentionern
hodram asFcqvi valeamus, Haud didi-
/nili ratione Disputatiuncula nodra ia
frontispicio habet inscriptionem , ad
qvam,tanqvam ad objecti sui normam,
iila ipla, qvahvcunqve sit, iadituenda e*
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rit, ne heterogenea pro homogeneis ven-
ditemar , alienave pro propriis assuman-
tur. Igitur, cum Materia Disputationi
jam substrata, sit de REGNO MET/l-
PHYsICO.qvod vidd. Metaphysica ceu
REGINA, adjunctis (ibi Consiliariis,
GNOsTOLOGIA & NOOLOGIA, in
inseriores disciplinas exercet, non ab re
sore duximus, si viam pandamus ad in-
timiora cocum reseranda, qvas ex ratio,
ne propositi , sub incudem Dislertationis
erunt revocanda, praemidls 1ci1, illis, qvsc
qvam maxime faciunt ad Entis in ab-
stractistima sua consideratione notitiam,
qvibus sine insiitutum nostrutn frustra-
ncum & nullum, utpotc Disqvisitioue,
qvibus principiis acqviescat Metaphysica,
num sidum principio ex libro natur*,
vel insimul ex scriptura saeta deducto ■,
Qyodnam ejus adsqvatum Genus sapien-
tia vel scientia?
s. n.
Principii varias acceptiones heic in
compendium mittimus, sic solum eas, qvae
qvamplurimum usu freqventantur a Phi-
losophis, consideramus, qvibus illud divi-
dunt ia Prtnetptum esendi & cognosundi,
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llludqve ve) specialiter sumitur, qvatenu»
yrincipto jitsidi & conjervandt oppo-
nitur, qvomodo prinupta cjsendi sunt, ex
qvibus aiiqvict mtrinkcc conslat: siendit
ex qvibus aliqvid producitur; Conser-
vandi>3i qvibus aliqvid in esse conservatur.
Vel Generaliter , prout dat csle alteri, sivc
per generationem, creationem vel alio
modo, sivc intrinsecc illud constituat, sivc
conservet, Posleriori modo, qvando in
nimis laxo significatu accipitur princi-
pium ejsendi , satemur qvidem objectum
Metaphys. Ens hoc qvodammodo admit-
tere, in qvantum DEUs hominem sa-
pientiae capacem condidit ,& naturale.
sciendi sublimia qvatqve, desiderium indi-
dit. Praeterea ingenia Theorica ad hu-
jus studii culturam excitavit, iisdemqvs
ad veritatis & causarum summarum in»
vestigationem singulare acumen conces-
sit. Hoc, non priori modo, concedimust
Nam Dilciplina haec universalistima, o-
mnia, qvaccunqve existunc , sub objecto
suo Ente comprehendit, cujus ideo na-
turae repugnat, principium tale Ejsendi
agnoscerc, ceu in seqventi §. pluribus
patebit..
6s m
PoHqv.itn ir.i noslram circa prinei*
pium sjstndi declaravimus mentem , re-
slat ut i Iterum divisionis nnslrx mem-
brum, principiam nempe cognoscendi pen-
sitemusj qvod iterum dupicX; Cumphxum
& Incorhplexum . De ilio nullus dubi-
tat, qvin in Mctaph; cjvadretr de hoc
v. Metaphysicos inter insigo is sota tst
Jis. Placet igitur in examen revocarepon-
derosas illorum rationes, qvibus e toro
Metaphysico relegant printipium eognO-
scendi incomplexum , dum scilicet conan-
tur adstruere , affectiones polle probari
de Ente, vel per principium eugnoseendi
incomplexum, vel per rationes qvasdam
lallem a priori aliqvo modo inserentes.
Unde qvam bene hoc Metaphylicae con-
veniat, in consctTo erit. sic enim Excels-
D. D. Calovius insert; Principia incem-
pUxa Cive causa sine, sive rationis sal-
tim suptrions inserentes, c qvibus ema-
nent attributa, & per qvas astBinnes
transeendentes de ente verificare probe-
tur , nullar possunr denominari in Me-
taphysica. Non Caust: Causi enim Cau-
JxnaneJlin infinitum .E. sub It slendum in
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•primo efficiente, qvareous efficient esl. At v.
Essiciens qvatenus efficiens, etl assiesttoenus,
E. concedenda est affectio sine efficiente
caelia. s; sioc, multo minus subjeBum Essi-
cientis
, qvatenus Essiciens est, scilicet ens
habebit principi,! ejsenJt. Et si ponas sub-
jectum Metaph. Em qva Ens principiis
tjsendi assieBum, conseqven» clt, nullum
dari ens, qvod non agnoseat ejstndi prin-
cipia. Adcoqve Deo etiam tribuenda
«runt, habebisq; Deum non Deum. Nam li-
cet ia scientiis non Um objecti, tjvatn
affectionum caus* qvatrantur, neqvc i-
ctud. sed ha probari debeam; attamen
qvia assieBiones subjecto immediate in-
sunt e principiis ejusdem omnino pro-
veniunt; adeoqvc easdem per principia de
subjeBo verificart docendum est. Praete-
rea neqvc rationes inserente» heie socum
habent. Potest qvidem «ns considcrari in
sua ejstnti* , & veluti in momento pri-
mo, ut affectiones spectentur in momen-
to Jtcundo qvasi, nempe in actuali deno-
minatione & promanationt, Atnondis-
qviritur, an assieBiones Entis promanenc
ab ente , sed de eo disecptatur, an detur
ratio aliqva superior, c qva inserantur
officiio nes Entis, sc per «jvatnde ente
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Praedicentur? qvemadmodum immutabi-
litas DE\ } ejusdem insert eeternetatem,
indtstndentta omnipotentiarn\ Ubi sane
non dissitemur, affectionem unam dedu-
ci polse ex aliis,- at qvod primo, imme-
diati & proximi detur aliqva ratio ema-
nandi superior, e qva inseratur affecto
Entts, haud concedimus. Ens enim,qva
Ens, summum est omnium, & nihil se
habet superius. Ipsum enim ens talis
ratio ciTe ncqvit , qvia principium &
principiatum non sunt idem. Deinde
multo minus saiutabitur assetlio Entts,
qvia per ejusmodi rationem debent as-
sectiones de Ente dcmonstrari. At prin-
cipium & affectio in uno conceptu non
conveniant , tu loqvitur D. Gutkms.
(Qvarc nulla heic reperiuntur incomplexa
principia •. qvod probandum erat, haec
Exccll. die D. Calov.
5. IV.
Principia complexa, qv* modb Me-
taph. alsignavimus, dispicienda esse, ra-
tio ordinis svadet. Haec si qvis denega-
re Ei vuit, i* videar, nc sapientiam abs«
qvc principiis manisessa contradictione
singat, qvalis non csl Metaph, utpotc
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qvs elicit conclusiones generasijsimas i
primis pnnctpns At novimus hoc tri-
tum omnium circumserri ore. Qvem-
admodum revelatio tsl principium Theo•
logia •, ita Lumen Natura Philosophta :
qvo ipso Lumen Natura revelationi con-
tradistmgvicur. Verum hoc cum grano
salis acceptandum , inserioribusqve so-
lum disciplinis adseribendum, accurrata
tractatio Meraphysicae docet, ubi Lumen
revelatum & Natura sororio qvali vin-
culo connectuntur. Est qvippe h*c di-
sciplma universalilTima, universalissima
proinde rcqvirens principia. Qyare, qvi
in investiganda ratione formali transeen-
dentium unice libro natur» intendunt, &
qvae in illo reprassentantur, hi certe nun-
qvam exhibebunt Metaph. in absiraslto-
ne entis nec desendere poterunt, qVod
asserunt cum Phisosopho, Metaphysicam
esse disciplinam pcinxoTaTijv , generalisti-
mam, & objectum ejus esse ens,qva ens»
sub abstractillima ratione. Nec abstra-
here potes communem rationem y niss
a tibi cognitis & perspcctis; Qyomo=>
do, qvaeso, ab infinito pariter finito
communis conceptus transcenaenttum pra.
j sundi potesi, nili inprtmis conlsiterit tam
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infiniti n3tura, quam finiti , & indoles
tam mysiicorum qvaw Praiicamentahum.
Illorum aucem notitia non aliunde pe-
tenda , qvam e libro seriptura, cum in //•
bro natur* nulla habeantur proprie my-
Jlena,
sic terminorum transcendentium: Es-
sonti*, persetlionis,umt itis , bonitatis ,
incommunuabilitatis , Ductionis, u'uleta-
tis , Principii, Causa, simpheis, identita •
tis esjentialis , Dt/lmElionis re,i lis., op-
posictunts Relativa &c. formalis ratio m
absiraclione sumosa conditui nequit, si
solummodo hemispherium inserius , «J»
tura i spectemus-, Ecsi ex iliorum, qvae
ibi nobis osseruntur, qyidditate, Durat
tione £5V. conceptum quondam Communem
& generalissimum praeseindere conemur,
tum videbimus, nos caecos ductores non
solum in errorum praecipitia alios sedu-
cere, sed <sc ipsosmet oppido male seduci.
Nam conceptus genera!ijjimus competere
debet etiam rebus mysttcts b' Enti insi-
nita. Non enim DELIs, Ens infinitum,
ex Entis finiti conditione aesiimari de-
bet, juxta Axioma Noolog; Divina ex
ubjeEia creatura conditione non sunt a-
sismanda. Pariter conclusiones Transcen-
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dentales e sola rerum cognatione st prin-
cipiis cogmtioms naturalis elici Reqve-
unt, nisi simul attendatur ad seriptur#
veritatem & principia Theologica. Qvip»
pe conilufloncs , qvae adeo generales &:
universale s e sle debent, ut nihil qvicqvam
detur in rerum natura, de qvo ictae non
verisicentur, diae utiqvc eruenda sunt £
considerationc rerum omnium, qvacun-
qve illae sunt, sive nobis consient lumi-
ne revelationis, sive rationis. hW&scon-
{Insio habetur universi li r , tjvx tamen
revera particularis est. Concludimus \-
taque ex modo dictis, geminum esse prin-
(ipium complexum Metaphysicoe. Unum
Thcolog. cjvicqvid DEUs dixit hac verum
tsl. /tIterum Philosoph: Impojsibtle esl
idem simul esse & non esse . qvicqvid his
congruit, acceptandum estv qvod vero ab
iisdem dissidet, rejiciendum.
s. V.
Nec esl qvod alicui scrupulum mo-
veam, si discussis varietatibus vocis Prin-
cipii, ampliorem mihi viam siernam ati
ea, qvae jam venor, paucisiimis etiam at-
tingendo Genus Mctaph. ubi certe ne-
cessum habeo sateri, hoc longe superius
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ede ingenio meo, prassertim' cum vide»
am, magnos in magna sententiarum hac
de re abiide divortia, Qvorurn qvibus-
dam placet , caetera ut omittam , pugna-
re pro sciejstii qvibusdam iterum pro
sientis, lingulis praegnantibus munitis ra*
tionibus; qvas non novas heic in unum
conserre plus satis exillimamus. Fro Ac
s£ieun-i pugnant his argumentis; In Me-
'taph; cognoscuntur proprietates entium
per demonstrationem E. cognoscit con-
clusiones iuas Icientifice. scientia elt
demonstrationis effictus. Imo nihil aliud
intendit Metaphysica, qvam ut demon-
stret varias alsictiones de Ente, Deinde,
ampliant vocabulum scientia, ut aliqvan*
do ipsis sigmsicet notitiam conclusioni*
prascile, & opponatur intelligenta: & sci-
entiac; Aliqvando etiam implicet notitiam
principiorum qvaliumcunqve, sine addito,
primorum annon. Et hoc sensu scientia
dicit illis rationem Generis ad sapien-
tiam. Praeterea , principia, inqviunt, non
solert reqviri ad scientiam ea, qvas sunt
Essiciens & Finis rigorose dicta, sed suffi-
cere ad eam complexa principia sive tom-
munnlima axiomata, item qvalescunqvc
rationes qvas a nobis aprehenduntur pri-
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ores atributis. Et patet qvia hujus ge-
nens principia sufficiunt ad demonHra-
ttonem, ista qvidcm saltem adeam, qvae
est per tmpojstbile ; Hac autem etiam ad
demonstrattones ponssimas , qvas Jlolt
vocant. sic illi ratiocinantur, sed qvatn
valide, scire lubet, dum argumenta, qvae
Electi, D. D. Calovius in aciem pro-
se t, candide examinemus. Dicit enim
hic in Metaph. sua p. m. iu. & 11$. Cer-
tum est, snentiam tantum rjse notitiam
tonclusionum seu tarum propositionum, qvae
non simphater prima summe, led ad
prima 1$ summa axiomata habent sese,
Ur contlusiones . Qvamqvarn alias /"cienti s
non tantum contlusiones sed & principis
habeat, at saltem secunda, qvae & ipsa re-
specto primorum contlusiones sunt. Hinc
ulterius certum est, scitnnam versari cir-
ca ens determinatum, procedere e tausis
proximis, stientisnis, & affectionis certas
de [uhjebio certo & pracogmto per easdem
demonsirare. Horum autem neutrum Me-
taphysicatcompetit,utpotc qvae neqvesubje•
Cium habeat alibiprecognitum deter-
minatum, vel asseEhones seienttscas, Vt 1 de>
monstrationes assellionum de JubjcBo per
rationes inserentes dpnori, ne du per pnn-
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apia causalia. neqve eonclustones nudas,
sed primis priuapns llipatas proponat.
Qvi [cientis; vocem ampliant, & laxe
usurpant, ut designec notitiam habitua-
lem conclusionum, prut eliciuntur e prin-
cipiis ( non determinate secundis, sed )
indefinite & indeterminate, sve primis
sive secundis , videntur mihi neqve cum
Philosopho loqvi , neqve eam veritate
convenire. Laxa ejusmodi acceptio non-
dum a Philopho demonstrari potuit. Ac
terminis olsiatis inusiratas imponere si-
gnificationes non permittunt Philosophi.
setent ia habitus esi, e particularibus prin-
cipiis exislens i. Post. Anai, Notitia tsl
eonclu/ionis, non veroprincipiorum 4. Eth.
C. 6. Anne haberi potest [cientia , ubi
nondum sciam medium in demonstratio-
ne possium csse, Causam proximam , ss'
immediatam affectionis illius, qvte [ab-
jecto demostratur? Annon ad [dentiam
in communi reqvirumur ssubjcClum,prin-
cipia essendi , & qvidem talia, qvae sine
proxima ( hoc ipso distingvitur a pruden-
tia &[apienttd ) assedionum eausa? Ha-
ctenus ille, Qvod etiam D, Geilsus. in
Eth, sua Exemplari p. 37/, adstruit, dum
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dicit: scientiam elTc habitum , qvo per
veras (s immediatas tausas cognoscimus
tonclusones neceJJ'artas. Et paule» post;
scientiam proprie (d irt rigore (ic dictam,
nuUt competere cognitioni, nisi e/, qv£
sit per eaus.is veras (i immediatas-, cun-
tlustonnmqve cjse sete miam, non princi-
piorum. Hilce satis superqvc rcsponsum
iri, ad rations illorum modo allatas, spe*
ramus, nili forte nolfrum erit haec adji-
cere , qvod Metaphysica pius aliud in'
tendat, qvam ut ujsesttones solum de en-
te demonstrct , principia vidd. inserio-
ribus Di scip/mis adhibear, oljesta prae-
seribat, rationescjtte controverstas deci-
dendi suggerat, ceu m scq. patehir»
Denique rationes qvahscunque d priori
inserentes , ad demonslrationes poussimat
qvas t5 dioh vocant, sufficare, ut illi
dieunt, salsistimum essc, luce meridiana
clarius cst, etiam illis, qvi per transennam
«nodo vrderant Demonsirationis diolt
definitionem, qvee est, qvando de subjeflo
demonstraturaffectio ,ptr Cattsam efficient
tem vel Ftnalem proximam. His igituc
rationibus adducti, minime arrogantias
crimen nobis inuri considimus, (i calcu-
lum , salvo tamen cujusvis judicio atque
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honore, iis addamus, qvi i parte ne-
gantium stant, cum pari amentate non
lolum cum exteris sini, sed & rationi-
bus iliis prxvalcant.
§. VI.
Cum igitur jam probatum ivimus,
/cienti am non poiTe con stitue rc Gi nu*A la-
qvatum Metaphys. pedem promovemus
in callra iliorum, qvi pro japienttd mi-
litant, visuri, qvamnam & qvibus ratio-
nibus munitam nobis adhibituri lunt sa-
ptentiam. Hanc Antesignanus illorum
D. D. Calovius dicit dupliciter sumi, I.
In communi, prxeile & atslrasle, qvam
dicit e ile Habitum qverncunqve
xbv s dtscurstvutn , xurn notitia principio-
rum simul tonjungentem notitiam conciu-
slantem , qvtcunqve eu sini pnneepta ,
qvucunqve conclusi >nes, modo tn i sla co-
gntttone ultimate juhslstatur, Qvo ipso
& Prudentia discriminatur, qva? iv m<
tendit. sicut etiam ab inteliipenttd <b dis-
sert, qvodjsr habitui sd^ocr,Ukoc,principia
Jimulcum conclusiomhus habens Hat. v ha-
bitui tcqlmcg, qvi ttrta pnncipta Jumma
verlatur. Ksctent-a etiam discrepatm hoc,
qvod bae sit notitia coneluflonum per de-
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monslrationem aeqoistta. Hanc communem
panifica ttouem novam non e£Te y sed antei
usitatam, ex commumssima Philosophiae
definitione, Peripateticorum plerisqve ap-
probata asTeritur, qva finitur: Habitus
mentis sapientid prudentiA conslans Ubi
sapientia absqve ommdubio sumitur pro
qvovtshabitH Theoretico , qvia e diametro
habituiprasttco contradistingvitur. Deinde
laxa tjla stgmficatio citra omnem exce-
ptionem ab Anflotele prarsuppnitur, cum
adhibetur ha?c altera, ubi t. specialiter
determinate &restricie accipitur vocabu-
lum sapientta, prout cst sapientia Pri-
ma vtl setunda, ut e 7, Mataph Cap, lu
apparet. Ita sapientia prima , inqvic
D. Calovius, eli, tjva ex primis princi-
piis conclujiones eheu universahjstmas;
secunda, qvat ex principiis secundis de
[abjetto determinato comlustones formae
& ssatuminat. Et ut hujus nomine ve-
niunt scientix t Phyfica 7. Metaph. Cap,
ii. & p. c. alta qva: sunt scientiae ita i-
siud unice qvadrat in Metaph- & cum \»
psa ctTtKuq reciprocatur. Qvibus suppo-
sltis haud dissiculter judicium serri potest,
num Metaph. per sapientiam definiri
pollit? Jam autem per primam disiniri
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luqvit, cum haec synonymum Gramma»
licum ipsIus OV&Asp-satj reputetur, & pro»
pterea ejusdem sit latitudinis cum eadem,
cum tamen communior reqviratur con-
ceptus ad rationem Genens, Neqve per
secundam definiri potcst, qvandoqvidem
h.xc synonymum Grammaticum Phy fica»,
aliar umq ve inseriorum diseiplinarum Theo*
reucarum exhibear. Reliqvum proinde
cst, utper sapienram nhjiraEle sumptam
definiatur hoc mcdoi Metaph. tsl sapuntia
Entis qv.uenus ens r(l. Ubi observatum
Volumus, qvod qvemadmodum non o*
mnes disciplinae inseriores ied
ccveihoycog naturam scientie , dum per
hanc disiniuntur, participant, ita etiam
urcihaytet, qvam maxime urgenda, dum
ilias per sapienttam definiri asserimus i
qvippe hujus reqvisita unice 0* i» solidum
Metaph. congruunt. Qva» iunt i. omnia
cognoscere conceptu maxim£universali. 2.
scire dissicillima & a sensibus remotilli-
ina. y. Habere notitiam certissimam 4.
Habere maximam ad docendum aptitudi-
nem, revocando omnia ad prima pritscla./ *
propter sc expeti. 6. Aliispratesse, Hinc ad
ultimumrobur nostro conciliamus asserto,
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sic inserentes: Coi Disciplins omnes cen-
ditiones sapienrt* competunt, illa potius
per sipientiam qvom [dentiam , in qvam
ejusmodi nulla: quadrant , definienda esl,
at lubsumo de Metaph. E. major sua ra-
diat luce. Minor non (biuro ab Aristot.
Lib. a. Major. Metaph. Cap. i. probatur,
sed insoper enaro ab aliis etiam rccenti-
onbus Metaphysicis passim adsiruitur ,
utpote D. Calovio, Jacob. Martini. Di
scheiblero & D, Atirivillio.
MEMBRUM ALTE RU
Regimen exponens Metaphy sicum.
$. L
Quemadmodum DEUs homini,cjui inbae ortalium Ratione etreo quor
dam impetu ad cuncta, qvac sibi arri-
dent, sertur, optime consutuit, leges lan»
ciendo, ad qvas, tancjvam exactam nor-
mam, vitam actienesqve suas dirigere ne-
cestum habet; Ne vitio natura; depravata:
honestatis limites transiliat, potcQatem
illam legibus hominem
qva: Reges audiunt, concessu, qv.orutn
deinde decretis refragati, minime illi sas
cstj Haud dissimili ratione Qtbi Philae
r .
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sbohico comparatum esl. Habet enim ibi
Rex suos subditos sc subditi suum regem;
Jegibusqvc caucum esl , qvid sacere, qvidvc
omittere debent. Ne igitur scienti*
cixetpcihoi & sine capite dicantur, agno»
scunt Metaphy[icam suam Reginam (3
Dominam, qv* ili/s objecta largitur, &
leges, ad qvas tractari debent, (ubmt*
mitrae , principia nempe generalijstma,
qye sunt norma omnium slstUtoruitL»
disciplmarum, imperio puta illius subjecta-
rum , adeo ut nihil in illis adseri vel
slatui debeat, qvin ad normam illam col-
lineent. Ubi tamen probe oblervandum;
Regimen Metaph. non e(Te practicum , ve-
lun imperaret suis subditis hoc vel illud;
qvodve cosistat in externa prosestionum
philosophicarum in societate humana di-
r ctione; qvale imperium in omnes di-
sciplmas exercet Politica , limites & ossi-
cia singulis scientiarum Prusejsoribut
pr*senbendo; sed Theorettcum, in inter,
na vigoris atqve vit* communicatione
cosistens. Instuit namqve Mataph, occul-
ta ratione in disciplinas sibi subjectas, de-
clarando eos terminos, citra qvorum ex-
jplicationem non potest ulla alia discipli/
ua veritatem attingere, aut ad scopum
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silum pervenire, ceu in posterioribus dc
hoccc pluribus erit agendum.
5. II.
In Regimine Metaph. explicando oc-
cupatis, paucis sigmficare lubet, qvmatn
habitus huic Regimini addicti, qvmatn
non. Imperat haec R r gt»a scientiarum
Metaph. habitibus &J&Pe>iZ)ee7( s non qvi-
buivis, sid circa ens determinata qvtd-
datis verjantihus , qvi umcc desidcrant
patrocinium Mstaphysicac. Exulant er-
go ex ejus R gno habitus qvi aut ejus-
dem communitatis cum Metaphys. aut
etiam certo respecto bae juperiores sunt,
Utpote Primum Theologia, haec enim (st)
Metaph. non cst lubdita, cum objectum
ejus non communi via & modo sc rc-
praesentet, nec vulgaribus cladibus rerum
contineatur; Nec principia hic (/3) ad-
hibeantur e prima philolophia desum-
pta, qvin potius ptincipium adaeqvatum
& unicum sit Divina revelatio. Deinde
eximenda hinc est Gnostolocia, q&ip-
pe hujus objectum I. est ipsius intel-
lectus objectum , ideoque indetermina-
tum., ut praeise s yi/oisio s. tognostibile
2. Non cst sub ente led zqve Ute patet
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cum ente. Qvid, qvod J. operi sui u-
tatur Metaphyslca circa objectorum de-
terminationem; ijvare etiam jipsi eji d
consinis y ceu in polleruin' docebitur.
Tertid removetur Noologia ; est qvip-
pe hasc habitus Wstj&tws, non %l&yo>;?i>ic( y
qvales solum imperio parent Metaphy-
ficae,qvac ipsa habitus q voq ve est ata,vorstiKot !>
i principiis primis contlustoncs eliciens
generalisimai Non t. de ente, sed en-
ti. salcem collatione & analogia rerum
agit. Non 5. I superiori pendet, sed insummam disciplmam virtute instuit, eam-
que sic eonstituit, ut dicatur rus Kpu sm-
<piur\ vel siientia cum capite. Non puta '
formalitcr ( habitus enim specie diverse\
nunquam sunt formaliter unus 'ulemqve
specie habitus ) sed vitsualirer , quia
/aplentia adhibet principia prima , no»
sub ratione pgnata & abstrasld , prout
e naturali rerum cognatione eliciuntur,
(P certo objecto depgnantur\ jed exercita
(P applicata, qvatenus faciunt ad umver-
sahssimas conclusones de ente formandas ,
(P ceu reliejvarum scientiarumfundamen-
ta immote prmandas. Qyarto denique
liinc tdegatur Metaph. qvae licet objcUum
abi necessum habeat definire & prarco-
gnoscere, hoc tamen facit in parte pro*
amtalt, modo, qvi obtinuit, & adhuc
dum obtinet, apud catteras generales di-
1'ciplinas. Qvarum c numero etiam sunt
habitus inpruwtntalesy qvi neutiqvam
Metaph. parent imperio, utpote qvi la-
tius sese extendunt , qvam hate,
5. nr-
Ex hinc facile patet, neqve bane, ne-
qve silas. superiorem qvandam agnoste-
rc distiphnam, a qva objecti ratione de-
pendeant, sed potius divisutr. qvasi inter se
habere imperium. QyandoqvidemMetaph.
in direstione inseriorum diseiphnarum ,
illarum utatur servitio, easdem vero neu-
tiqvam dirigat, eapropter qvod diae natura
priores sine, cum dirigant uistslszZi/iKuis
primam id secundam mentis operationem ,
sirnplicem rerum apprehenjtonem, nec non
«arundem composittonem & divijionem,
Qyod pnstac Gnostolug• primario bene-
ficio abstrashonis id conceptus [eu idea/is
\rtprasentationis , secundario vero ope di-
sctplinarum id habituum, tum illa magis
factant ad apprehensionenr, hac vero po-
tius ad cunservatiomm conducant, No-
ologia autem , qvatenut ex analogia re-
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rum prima cognoscendi principia derivat,
Qvemadmodum & Metaph. primo ctJ
principaliter dirigit tertam mentis ope-
rationem,tyv e principiis primis
eruens conclusiones , cicerarum distipli•
narum principia, qvte itidem faciunt, ve-
rum secundanti , ad ternam mentis ope-
rationem persiciendam. Hoc ipsum cla»
reseit, si observetur ohjcilum Gn©sto*
tooi.-si eiTe cognosctbile, qvod abilrahtt ad-
huc aprimo scibih, objecto Metaphysicae.
Cognoscibile qva tale praelcindit a primo
cogno scibtlt & a carteris secundo cognitis\
non a/irer atqve sibstantia pradcindit a
prima aeque secunda subilannd. Obje-
ctum Noologn, ell rerum ommum co-
gnatio , qva exinde stuunt prima co-
gnoseendi principia , qvae itidem prior
est objecto Metaph. in qvanrum videl.
non possum abstrahere notionem eommu-
nijslmam atributa transcendentia ,ab
amnibus qvscunqve simi , nffl mtuitu
Cognationis rerum ommum, nec statue-
re conclusiones generuhssimas , rnsl e
pOimis principiis veritatem silum obtine-
ant, Neutiqr-m vero hic Censendum,
objectum qvasi ideo Metaph. a Cor,sili-
anu suit praelenbatur, qvia objectum
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Metaph. non dependet proprie /oqvendo
ab torum objeslts licet eadem priora sini,
qvalis dependentia datur inter Metaphy-
sieam & inseriores disap/inas, qvat pro-
prie ab illa dependent. Gnostologia
qvidem explicat objecti naturam in idea.
ut objectum accurate exponatur in ah-
slrattoi st objectum ejus est scthile ut s(.
adeoqve terminatur eadem simplici re-
rum apprebensione, pracffl & intra limi-
tes tognoscthilts qva talis, neqvaqvatn
vero hoc vel illud scibile determinati ap-
prehendit. NooloGIa vero rerum assini-
tatem spectat , sc etyir-z/ltuus con side-
rat, qvatcunqve in rerum natura sunt, non
vero qvidditatem attingit, nec
res sive in abstraUo , sive ut sunt determipi
ta qvtdditatis , ullatenus pensitet, ideo*
qve ntc ad objetlum determinatum de-
scendere potest , utraqve demum consi-
derat vel Ttqycssiv & mitjtnv, vel
principia tbeorettea , practica & poetica ,
sed neutra eousqve progreditur, ut di-
sciplinam qvandam Odt g,\iorsUxrlt/ prateo-
golcar, ejusqve objectum statuminet. Hi-
sce observatis, relinqvitur omnes tres
prardictas disciplinas Dircctrices, objectum
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silum (Ibi praescribere, inseriaresqve Di-
snplinas dirigere, modo tamen non eo»
dem: Metaphysicam legibus ur Reginam,
reliqvos illas arnbas, consisis uc Constli »
anos Regios,
$. VI.
His ira praesupposicis res ipsa a no-
bis exigit, ut offendamus, in tjvo Regi-
men Metaphysic* conlistar, ne Regina sid-
entiarum titulum sine re habeat, ac Da-
mma tsRegina audiat absqve muneris
Regii administratione. Dicimus itaqvc
cum recentioribus, officium hoc tribus
potissimum comprehendi momentis : Qvo-
ru m PRIMUM est } leges inserioribus
Dtsciplinis prascribcre. secundum /imi-
tes s. ohjetta illis construere. Tertium
deniqve controversias in silis subortas di-
rimere. Qvod aurem Primum attinet,
Direclionem sui, inseriorum Disaptina-
rum per leges, turn Metaph- hoc ipsum
duplici exseqvitur modo; Noematiel &
/.Ixiomatice. Ille ert, qvando per termi-
norum generahsllmerum abjlrastam desi-
nitionem , universahjsima repraesentar
noemaca , qvae insigncm praestarst usum
inserioribus Discipiinis: Hic st sit perca-
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tiortes & unhrersalia Axiomata, prout
illa e natura entis, Cjvatenus id ad<e-
tpvate eoram mente representatur m se,
ojsethonibus &i nodis epuasi rrsirisdiori»
bus , eruuntur, utrumqve in §. leqv.’ pla-
nius explicatur.
§■ v.
Hoc ipsum, qvod dicimus, in apn*
Eo ut sit, satemur Metaphys. leges non
prastice praescribere, sed thcoretici , qvod
praestat, dum versatur circa simplicem en-
lis theoriam & attributorum communij-
simorum doctrinam: ita ut universaiia
praecepta t cpva ab omnibus particulari»
bus suam obtinent veritatem, de illis
formet, Qyod etiam probe notandum,
tum in formali terminorum transcenden-
riumsatione, tum in abstraUd principio-
rum communium consiitutione. Utrobi*
rpue enim dominari debet abstractio, ab
omni qvod est, adeoqve non minus ab
ente finito qvam infinito , ut antea
dictum est. Et cjvam primum termini
ad mystica applicari deprehendantur, per
analogiam communis formandus est
conceptus, abstrahens ab his simul atqv«
ab illis, Nam qvemadmodum finitu,»
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& infinitum participant civetKoyut Entit
tiaturam ■, ita & qva: ad Ens , qva Ens
/pectant. Ubi accurate/ciendum, contra
naturam rerum, vel etiam citra appli-
cationis fundamentum, nullam debere
inrtitui applicationem, cum non in omni-
bus sed in iis /altem, ubi qvaedam est
comunit ratio , convenientia detur. Et
Analogia Fundamentum est) infinita re-
rum dissamia, non ea, qva sio dicitur ob
omnimodam repugnantiam, alias non ni-
li aqvipoca eri: applicatio , qvat est so«
Jum uuQ, Etsciv, sed propter infinitam al-
terius extremi pra aItero' excellentiam ,
tjvs in vi eminenti , (si koQ, 7tpcxyy.a- A-
nalogia nominatur. Pariter cura com-
munia axiomata e natura Entis , & qva:
sub ente sunt, elicit, examen instituit ,
antcqvam sidem universahtati illorum ha-
beat, num eadem inductio omnium par-
ticularium probet, vel etiam deductio ad
imposisibile sidem iisdem conciliet? ad qvod
principium , conclustones , qvotqvoc in Me-
taphysica traduntur, generalijsimas exi-
gi, reqvirit tum sapientia prima prae-
mittentia
, cujus est ad alttjsima usqve
Conscenderc principia ; tum principiorum
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scientificorum indigentia , qvx muni-
mento certe indigent, ut [cientia su-
am aisoqvantur certitudinem. Et qvem»
admodum Metaphysica dtsenptiones,
formalem terminorum transcendenttum
rationem reprasentantts , in summa Entis
ahstrathnne format; ia non minus nc-
cestarium ducit, divsiones , materialem
rerum varietatem exhibentes , sub ada-
qvatione omnimoda dare, in quantum scil,
ratio formalis Metaphysicae patitur, &ad
sapientt<e prsmx officium sacere videntur ;
Adducit enim, qvx ad absolutam Emit
theoriam pertinent; qvx vero ad sj>eeia~
les dtsiiphnas spectant, praetermittit. Cum
igitur hunc in modum munus suum o-
beat Metaphysica, non potest non desi-
nitiones & axiomata accurata ac insal»
hbilia tradere, qva: exterarum dilcipli-
narum firma: sunt leges s. principia.
Nam in Definitionibus potissimurn re-
lucet affinitas & cognatio rerum vel sub-
tilitas, qvac summam & omni excepti-
one majorem arguit certitudinem , &
conciliat evidentiam, ut ea animadversa,
non postit non intellectus asTensum prae-
bere, Axiomata autem extera nihil aliud
sunt, qvam 7rog/ssxcsja s qvx a Definitio-
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nibus rcsultant; qvare & ha
& prir,c>pahttr j illa vero tTropdvus 8i
tonsequtnur dicuntur principia
§. vr.
sed qvoniam 6c alii munera haec Me*
taph. aliis, qvam nos facimus, reserunt
rnodis, paucis, animus est, illorum ver*
ba hie /ignare, ne forte qvis, illis ornis*
sis, arrogantiae notam nobis inurat. Di*
cit enim D. scheibl. Metaphysicam de-
tnonslrare & confirmare principia prima
ik qvidem id variis exseqvi modii, qvem*
admodum svaretz. disput. i. s. 4. n*
I7. id eleganter docebit* Primum, itv
qviens, id sacere, diligenter declarando
terminos illos, ex qvibos principia con-
slant. Traditur enim in bae scientia,
qvid sit Ens, essentia, astui, potestas , to*
tum , pars aliaqve ex qvibus illa prima
principia consiciuntur. Ad primorum au*
tem principiorum notitiam , nihil sere
magis Facere potest, qvam si termini recte
intelligantur. sunt enim perse nota, modo
a terminis absit obscuritas, & recta adsw
illorum notitia. Deinde facit id Metaphy-
fica, potilsimum confirmando ea per de-
dustionem ad adsur dum, Qvod sit» si
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«jus opposiium involvat aliqvid ejse,vel
non esse. solet & diti, qvod Metaphy*
fica confirmet (s demonslret [ciendarum
particularium principia,& explicet tern i-
nos generales) qvod etiam nos ambabus
largimur manibus, utpote qvod potilsi-
mum sete Mrtaph. est officium; std qvod
hoc magis qvam illud diversum (ita no-
stro momento primo, qvod secimus; leges
m serioribus dtsciphnu pra seribere, au»
ctoritate D. Caiovii, est qvod negamus.
Nam durn dtsciphnu inserioribus mod&
a nobis paulo antea mdigitato, leges
prsscribit, confirmationem tam principi•
orum primorum, qvam ortorum, satis su*
perqve demonsirat. Et sic re ipsa conve»
nimus, verbis Jicet diserepemus. Nec
hic, qvod praenominato loco svaretz,
perseqvitur, observfre pigebit, scil, qvod
Meraphys. demon slrer particularium Bi~
J.cipl/narum principia, non immediate
illa attingendo, sed vel qvatenus opus
t[i generalibus terminis , ad proprias de>
finitiones tradendas, & proprios terminos
explicandos; vel etiam qvatenus in eis ge-
nerales vel transeendentaies habitudines
includuntur, sine qvarum cognitione,
Con potest aliqva ratio, seu quidditas
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alicujus rei in particulari explicari; vel
etiam cum ex generalibus suit principiis
format deductiones ad absurdum , pro ad-
struenda veritate principiorum, tjva: sunt
in inserioritm* Disciplinis.
5. VII.
Exposita sic ratione Primi Muneris,
conserimus nos ad secundum , qvod est
inserioribus Disctphnis objeBa adsigna-
re\ sed anteqvam hujus interiore/ peta-
mus reccssus, ere e(se videtur, paucis
ducucere, Nurr> ob abstraBionern secun-
dum indisscrert'tam Metaphysi: st liceat de>
scendere ad objeBorum determinationem ?
Ubi ipsius objecti Metaphys. ratio sor-
malis , per particulam qvatenus ens cx-
pre sla, altius exponenda. sumitur e-
nim to qvatenus dupliciter ; uCjioXopniug
s. causaliter, ut innuat rationem s. cau•
sam, cur prudtcatum subjeBo conveniat;
& 6g/<n>cug s. determinattve, ut specisi-
cet »hjeBum commune hoc modo: Ens
secundum qviddigatem communissimam
objectum est proprium Metaphysics. In-
nuit itaqve, exponente D. Calovio, ens
in abjtraBo & universalt, <5c excludit en-
tia in particulari i innuit communem ra-
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tior.em omnium ; excludit jsetialem con/i-
derationem Jlnoulorutn est enim abstra-
cta ab omnibus, non concreta ex omni-
bus, conhderat omnia in universali non
ttniversaiiter omnia. Non enim prohi-
bet 1 Obje(\i formalis ratio descendere ad
ea, qva: sub ohjtUo formali Entis con-
tinentur , h. ell quas enti qvt» Enti
tnsunt vel sabjunt \ sed ea salcem remo-
vet , qva: tpst extrinseca. Rcstringendus
igitur est iste conscensus ad indolem di-
sciplinae & rationem objebli formalem , qva:
non impedit, qvo minus Mctaphys ob~
jeRum suum Ens in modis offendi con-
traRttribttr tractet, & infinitam rerum
vanetatern ad tertas revocet classes ,
typtci & generali rerum omnium reprx-
sentatione i qvia hoc modo considerarc
Ens t tantum abest, ut contrarietur Me-
taphysicae, ut potius ad ejus absolutam
pertineat notitiam. Hinc h<pstiX(jooCpa.~
ptgoos patet, Metaphysicae licere pensita-
ee qvasdam specialia, qvamdiu ratiosor •
rnalu objeRi id patitur. Qyatnprimum
autem aiiqvid occurrit, qvod isti con-
trarietur, iiiic6contemplationem ejus prs-
scindit. sicut Metaph. ab Ente deseen-
dit ad substantia®, Hic cum mhi! in-
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venit natura: sua* adversum, disiinste il«
lam considerat, & porro illam partitur
dicendo: substantia alia est spiritualis
alia Corporalis ■, jam autem qvia ha: sub-
liantia in conceptu suo reserunt deter-
minatas qvidditates, Mctaph. illas dimit-
tit, & scientiis particularibus qvoad
propriam naturam & asisettiones cogno-
scendas relinqvir. Non tamen potest nec
debet omnimode hanc divisioncm inta-
ctam relinqvere,cum distingvendis discipli-
nis qvam maxime inserviat. Qyin imo sub-
nectere divisionem qvandam ijjecialiorem
(piritus in infinitum st finitum , Corporis
in simplex d! Compositum £5V. adeo non
Metaphysicar, licet appareat, contraria-
tur, ut commendet potius universalita-
tem & majestatem ejus, a qva talia par-
ticularia Tuam h-beant certitudinem. Non
enim alias dispicerc & judicare polser,
num illa omnia, qvae sub substantia spi/
rituali & corporea comprehenduntur, ad
unam aliqvam ddciplinam revocari pos-
sint; & qvamam illa lubstantia sit? aut
num aliqva eorum ita sini comparata,
ut ad idem subjeUum discphnare haud pos-
sint revocari; qvam tamen subdtvisito-
nem, inqvantum illa typice quodammodo
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reprte(entatur, Metaph. competere assent
D. Calovius p, m. dpi, Qvare hic non
exspectanda erit islarum divisionum sive
sive explicatio, utpote qvae a-
liena esl pnmx Pbilosophtx .
§. VIII.
Ut autem recte suo munere sunga-
tur in adsignandis objeBisdtjciplinaributi
cognitionem eorum ante omnia libi cer-
tam reddere debet, non qvoad propriat re-
rum rationes s, naturas & assiebkiones,
nisi velit iniqva audire in siubjeBas libi
disiciplinas-, ac potius spoliare qvam con-
scrvare illas. sed satis habet generaliter
& typice qvasi, res omnes per certas re-
pratsentando clajses, illa ipsa praccogno-
scere, qvoad rationem saltem nominis &
exisiennx, seu qvoad Qvaestioncm, qvid\
& an id (it? Non enim adac/vata dari
potesl determinatio nili rerum omnium
varietate adtejvatb pratlibata. Qvare
etiam D Calov. cp/Tjxy si. determmatipx
silix si. Discrettvam praemittit,
ut conslet qvaenam apta nata sunt con-
stituere objeBa Disiciphnana , qva: non,
Cur&c ejvomodo hoc. siat- scienduw etiam
hic Metaphysicam , in obeundo sio mu<
nere cicca ObjeBorum designationem,
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progredi, nor» modo praebeo, qvasi sine
vel illud ab bae vel illa disciplina ju-
beat tractari; led sieculat tvo, dum scili-
cet ens partitur tu determinatione ts ex•
prejstores modos tjsendi. In hisdivisioni-
bus procedit eo usqve donec inveniat a*
Jiqvtd, qvo ipsius non est cognoscert-».
Hoc igirur omittit, & qvia illud nihil-
ominus sit setbile per se , oportet ut alia
aliqva Disciplina stientisitam ejus segnitiae
nem perseqvatur. Juxta axioma Gnostol.
Omne qvoei cognosei potest, necejse esi in
eerta sede Disctphnari eognosei. Atqve
sio tali Disciplinae, qvae ens illud deter-
minatae qvidditatis ( qvod in Metaph. sub
notione Entis seientisiee non potest tra-
ctart ) pro objecto sibi sstumit, censctur
Metaphyl. id determinasse, Veluti Me-
taph dividit Ens in substantiant & ac*
sidens. subssanttam iterum in Corpus &
finitum. Hic cum videat haec else en-
tia determinata, pleniorem exigentia no-
titiam, & propterea suae naturae adrersan-
tia, igitur illa dimittit, non nudi tamen,
led locando ea in clasilbus rerum, pro-
bat illorum exijlenttarn , rationemqve no-
minis, ut est objeBum , exponit, ceu an-
tea dictum est. Qyemadmodum Metaph.
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r Clajse sulslantiarum, spiri tum non
qvemvis, sed a DEO, angelis & anima ra-
tionali praseindentem, obicRum Pneuma-
tica facit, qviasub ista notione sturitns
nuspiam, sive ut principium sive ut As-
sectio sive ut (s/ecies consideratur, qvin
potius sua habeat, non qvidem princi*
pia, sed attributa , & si/eiies fra modos
sstcciales, qvibus contrahitur ad s]>iritum
sinttum sT infinitum. Corpus etiam sio-
ut duplici modo poisit considerari ,
Psiup/yZit 7T(y.K2t>c(jL(i ita duplex et-
iam inde oritur Objestum disciplinare ;
Phyfica & Medicina ; Qvando ejsentia-
liter & qvoad naturales ejus proprieta*
tes consideratur , objebhim ett Physic<e%
Qvando vero atcidentaliter, ut sanitati
sctlieet resiitnendum esi, praecipue Cor-
pus humanum, objetl. esi Medicina. A-
deoqve sic tria objesta Disciphnaria e
Clajse subllantiarum exhibet Metaphy-
fica.
§. IX.
Cum Metaph. pari incedat gradu in
de/ignandis objecti accidentalibus , de-
scendendo scilicet per gradus entium,
rescjve omnes cujuscunqve classts genera-
liter delineando, sune modum praeseci-
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bendi objecta hic de novo repetere su-
persedeo, cumgrave exisiimcm sore, siepius
iisdem lectoris obtundere aures; nisi
qvod gratius sit dispicere, Cur non omnes
accidentium clajses objecta seuppeditent
disctplinuna ? Cujus rei ratio cum no-
bis ex perlustratione earundem innote-
scat, operae pretium est, hic qvadante-
nus in eas inqvirere. secundarias qvi-
dem accidentium clajses, non facile qvis
dixerit, pecularia Disciplinarum objecta
subministare, utpote CJoando, ubi, setum,
habitum. Qvandoqvidem , cjvac de illis co-
gnolci posiunt, aut ad alias discipiinas
lese reserunt,ut accidentia, aut expediun-
tur in parte Metaphysicx a
Relationes autem qvod concernit, etsi ea-
rundem infinita pene sit varietas, ipsac
tamen cum minimi sini entitatcs ,si
separatur. a fundamento silo specten-
tur , non possunt peculiare constituere
objectum, ideoqve eo reducuntur, qvo
jplarum fundamemtum, qvod est absolu-
tam accidens-, atqve sic relationes ad va-
rias spectant discipiinas. JQvahras iterum
consideratur, vel in genere vel ratione
sesecierum saarutn: Generalem eonsidera-
tiunern absoivit Metaph, ut etiam gene-
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ricam dotlrinam habituum', ssd de habi-
tibus tntelletiualibus praecipere signate,
nullius est disciplina; prester Gnostolo-
giam. Potentia Natura/, prout abstrahit
a potentia spiritus finiti & corporis, er.
iam Metaph. est considerationis, circa
doctrinam Qvalitatum: Qvatenus vero
spectatur in Corp. Natura/, revocatur ad
aliud objectum, Corpus scilicet Natur, si-
cut assiellio ad suum siubjetlum-, qvo etiam
resertur Patibilis qvahtas. Figura &
Forma , praeter genericam trastationem,
qvae Metaphysicae est, vel ad objetl. sub-
siantiale Corpus, tauqvam accidentia re-
vocatur, vel si Figura abstrasii conside*
racur ad Mathesin spectat, Proinde cum
consideratio Gpva/ttatum a natura spiri-
tuum finitorum /si corporum Natura/.
divillineqveat,sed ad plenam st: adaeqvatam
illorum cognitionem jfaciat, nullum ob*
ject. peculiare alicujus disciplinae a (siva/s-
tatibus erui potest. supercst igitur Quan-
titas & Atho, de qvibus , qvomodo ab-
actia constituunt elisciplinaria , jam dis-
qvirendum.
§. X.
Qvemadmodum nemo insicias ibit.
Quantitatem in natura rerum dari; sic
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etiam ultro qvilibet concedet, accura-
tam ejus tractationem Metaphysicam si*
bi non arrogare, sed alicui alii Disci-
plinae tanqvam objectum peculiare ean-
dem adjudicare. Cum pnsterqvam qvod
in Metaph. consideratur, ut est Ens ac
medus Entis, sive qvatenus summa ejus
Classes ad Entis absolutam theoriam, sa-
pienttat prima, propter universalem o-
mnium cognitionem, debitam, reprssen-
tantur, etiam sub alio formali perpen-
di possst, qvatenus scilicet e(l Extensa,
Qvomodo Ghmncitas bisariam expedi-
tur; vel in /latu pntcisionis, qva abstra-
xi! a Magnitudine & Multitudine ; vel
■reslriCte ad Cjjvantitatem Continuam &c
Dtscretara. Cum igitur Qyantitas hoc
modo in nulla alia Disciplina habeat se-
se, vel per modum principii vel affecti-
onis vel sseciei aut modi contrahentis,
constitus!, necesle e st, peculiarem discipli-
nam , qvat Matbesss audit. Haec veluti
Princeps sub Regina scientiartim tamen
constituta, cum alias disciplinas, tanqvam
plures principatus, sub juris dictione sua
obtineat, etiam ipsa de sinium s. objecto-
rum earundem determsnatione sollicita
esso debet, ncqvaqvam vero eandem a
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Metaphysica exspectare. Qyarc nec ope-
riosius h'C Ipecificationem illarum per»
leqvimur, sed Mathem. hoc ipsum ne-
gotium relmqvimus,
5. XI.
superest deniqvc ut mentem nosiran*
circa consideran«ncm Actionum qvoqvc
exponemus, ex qvibus omnes, recte Ien-
nentes, quaedam objecta disciplinaria e*
sici polle, etiam non inviti asserenr, Qva-
re com individua veritas ab illorum sen-
tentia abire neqvaqvsm patiatur, neqve
milii videtur aliqvas posse excogitari ra-
tiones, qvibus ea iliorum concepta &
rationibus sussulta sententia arietari pos-
sit, exponere lubet, qvinam Gnt illae
Athonei , qvac ohjetlum Philos. Prati icet
conctituuiit; Humana nempe, non qvi-
dem naturales, qvia necessariae sunt, sc
sub cadunt in ea scientid, qvK
principium agendi naturale , facultates
<3c potentias athpas considetati sed Vo-
luntaria Prout mfraliter rectificand**
(4yad qvidtm aslertum a vexationibus a-
siorum 'liberum esse, minime dissiteor ,
utpete qvi dicunt: Atliones relhficandasy
in fieri, non reserre conceptum realem ,
ovippe sunt Ens impotentiae Verum cum
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ad hoc illorum palmarium ab Adm,
Rev. D, Proses. Wanochio, in Disqq. Iu is
Practicis sufficienter responsum iri existi-
tnem, placet integri verba illius hic a(-
sumere; dicit enim ibi p. j6p. Qvamvis
Actio moralis, in fieri , sit in potentia obje-
ctiva, respestu facult atum anima huma-
na, g*gnit tamen conceptum realem,cum
4siia talis non stt ens in potentia nega-
tive tale, sed posiuve , per denominatio-
nem d sais principiis, atque sit habet re-
ahtatem ac entitatem in tlhs, Nec emm
Em tnpotent ia mox esi £ns rat sonis, qma
ut dictum, hasttt realitatem in /uis causis ,
is qvidem talem , ut de facto posiit ejsie,
qvale prxexistit in virtute vel potentid
iditse. Plura, si placer, p. seqq. ibidem
videbis. Qsin imo easdem illas actiones
Objectum 'jurisprudentia consiitucre cen*
sebis, sub hoc tamen formali, qvatenus
legibus consona junt.
§ XII.
Excipit jam ultimum reqvisltum im<
perii Mctaphys. qvod esi Controversias in
inserioribus Biscip linis subortas dirimere.
Cum igitur disciplinae lites praecipue de
terminis, limitibus seu distinctionibus
inter se mutuis soveant, nec satis consiet,
t
J
qva in sententia acqviescant, ad Meta-
physicae! provocent, neceslc esU Unde,
omnibus rite examinatis, sententiam de»
inde exspectabunt verissiiram. Verum
qvomodo illa hoc ipsum exseqvitur, cla-
rillirnc, si duo ilia anteriora ejus ossi-
cia atcjva judicii lance pensitemus, ap-
paret. Dum enim Metaph. attributo-
rum transeendentium rationem formalem
in summa abjirachone scrutatur i Dtvi-
siones materialem rerum varietatem ex-
hibentes in adttqvatione omnimoda po-
nit : Axiomata univtrsalia ex primis
principiis firmat ; OhjeUaqve, tanqvam
certos limites , qvos nullis Ucet excedere
disciplinis , determinat, non potest non
justitiae praesidere, controversiasqve sub-
ortas decidere, modo tamen sibi proprio,
Tbeoretice scil. cuncta iiia , de qvibus
controvertitur, explicando, non veropra-
ctica, hanc vel illam sententiam verissi-
mrsm esTe, illis praeseribendoi ut & illa
omnia ad principia prima revocando.
$. XIII.
Cum autem in siuperioribus mentio-
nem secerimu/ dc Consiltariis Regiis ,
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Gmostologia & Noologia, ststuentcJ
Metaphysicae! hoc imperium luum, illis
mediantibus, gerere, Colophonis loco jam
demonstrare volamus, qvomodo bae disci-
plinae Metaphysicae in obeundo hoc suo
regio munere inservmnt. scii,G.vostolo-
oia subministrac consilia , qvo noverit
Metaphystca abUrahere , atq; in abstra-
cttone Entia omnia repraesentare. Docet
qvid observandum, circa applicationem
terminorum commrtnijsimorum ad res My-
stica* &pr<sdicamintaler, analogiam vi-
delicet urgendam esso; qvemadmodum tt-
nivocationem dominan asTerit in rebus
plane aeqvalibus- Noologm iterum vir-
tute instuit in Meraph. dum videl. hate
eonetptum non potest ah/lrahert commn-
nijjimum, ni si intuitu cognacinnia re-
rum, nec covclustunet suas generalijsi-
maa e natura Entia derivare, ni si pr>«»
tipiia printia roboratas, ceu antea in
dictum est: Uriturqve sic /Jegina sci-
entiarum GNOsIOLOGI/i & NOO-
LOGIIs operae illius in Directione
Disciplinarum noematica, hujus vero in
directione Axtomaticd*
4s
Harc lunt B, L. qv* summa cum
sesHnatione , super Materia hac nobi-
listima, a me verius consarcinaca, qvam
arte elaborata sunt. Fateor etiam ,
multa, qvse sorsan tuo arri/Zcrent pa-
lato, omilTa , piura vero ob sngustism
temporis non satis explicata. Qvte omnia





Cum crebns pervolvam cogitationibus sin-cerum Ilium animum, qvem per aliqvod
temporis spatium sine suco, Praeceptor dile?
ctijsirne, mihi pratstitisti, inter spem timo*
retnque haereo, num possirn meritis tuis vi-
cem qvandam officii, exigui iicer, reddere, cum
conscius mete tenuitati/, vereor,, ne votiva
mea verbula lauto palato minime sine grata;
Verum gratitudinem suam dilsimulare & non
prositeri, ingratudinis cum habeatur nota ,
necesse ell, ut affectum in Te, Praeceptor a-
mande, oppido gratum simplici esseram voto,
praelium scii, quod devoratas moiesiias, in-





Amicum silum singuUrifflmum juxta
ac colencli/Jimums.
Qvid valeat reliqvas inter sapientiaprimae,
Haecce docere potest pagina docta
tua_.
Qvid valeat vigili didicisse sideliter artes
Cura, hasc exemplo tuque Brumere
doces.
Nam coluisse suit Musas tuus ardor in
omni
Tempore , sio ipsae laurea serta pa-
rant.
Laurea serta parat castissima turba
novena_.
Qyas capiti imponet, temporibus-
que ruis.
| felix igitur qvo te fortuna vocavit,









Logic. & Phys. Lectorem,
Pro honoribus in Philos. merito suo obtinendiss
R EGIMINE ME TA P HTs 1CO,
docte st subtiliter disserentem,
Hexnmctra hxcctj,
Evyt sTetips Cpi&t&y xpuCpcuk Asyojr w/xstuTiKci^y
AyXiroeut msCptys mXi'sersea Mypape^ivuuvy
lU is? KopuJy, k’ v mssitt ,uo%Jw a,-
persier,
TlXetpiv yxp ‘ivet <r oiKeth xegJag aprtcyy
liA i sictilis ssuCpisjt; rje xt Kc-tg/ ipji trsuici
K ds sitya.vu&sis tm o£«,
Animo qvam ter his prolixius
[cripstt
ENEVALD. JFANOCHIUs,
Excelsum illum ParrusH verticem sscendc.re, qvid ilict ingens opus, masirnusque
labor? praerupta, enim & per a/peros gradus
scrupulosa via, viatoribus terrorem incutit
sept taiem, ut vel retro abeant, vel in me-
dio gradum sidant, antequam aci culmen i-
psos perducit fortuna; sed Tibi, Frater tl:lc-
stijsime, nec Icrupuiosa ac lubrica sasa, nec
asperitas viarum, nec aliud praegrave onus
moram objiciebant, qvin feliciter ad metam
propositam contenderes, prtemium quod Mu*
ia: conserunt, maximo desiderans siudio.Quo-
ties enim diligentiam tuam ance lucana tem-
pora novere i* qvoties labores perduros dies
tui senserunt? quoties nox arra i«victum ctu-
dium? quoties Te insecta novercamis fortu-
na: tela, qvorum crebris qvidem qvalsatus
es ictibus, & proposito terrere rentaveruntr’
verum ctrenuum in hisce subeundis semper Ts
pratbsiicti. Gratulor igitur Te felicem, qvem
sata sic evehere placuerunt, voveoque, ut se-
lici succsctu capias jam illud honoris decus,
qvod meruit virtus, meruere cura & U»
bores!
Fratri suo
gracili sic crena vovit.
sIGFRIDUs BR UMERUs,’
lieillngs. Nyiand.
